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）０００２会版出大東（』論義主顧恩的治政『弥正林小
）３００２房書草勁（』学哲共公の判批争戦『編弥正林小
）３００２書新まくち（』学哲の戦非『弥正林小
）３００２会版出大東（』論男眞山丸『編弥正林小
）３００２会版出大東（』学哲共公の和平的球地『編クーワトッネ学哲共公
）１００２会版出大東（』造構治政のダンラオ後戦『郎治島水
）４００２会版出大東（』学哲共公の祉福『」祉福会社とクエイハ「格津嶋
）０００２会版出大東（』層間中新のツイド期政帝『彦昭宮雨
）３００２会版出大東（』史紀世０２カリメア『揮英菅・一英元秋
）１００２会版出大東（』択選の済経民国とンョシーゼリバーログ『著編一英元秋
）９９９１社談講（』慌恐大界世『一英元秋
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）賞受賞トスミノコエ：９９９１書新波岩（』障保会社の本日『典良井広
）０００２院書学医（』学アケ『典良井広
）１００２書新波岩（』会社型常定『典良井広
）３００２店書波岩（』学治政の命生『典良井広
）３００２会版出学大京東（』障保会社のアジア『編共典良井広
）２００２書選日朝（』るす展発は済経どほる守を境環『史秀阪倉
）３００２書新まくち（』学済経なルカジロコエ『史秀阪倉
）４００２社山信（』論策政境環『史秀阪倉
）２００２店書波岩（』権分方地『幸宗藤新
）４００２会版出学大京東（』策政共公の本日説概『幸宗藤新
）２００２店書波岩（』論理済経の境環『」学済経のージロコエとーピロトンエ「明秀藤工
）１００２堂信東（』論題問境環代現『夫孝上井
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環境―福祉（社会保障）－経済の関係
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二つの対立軸：富の成長と分配
民社的統伝
義主ズンイケ
守保的統伝
義主場市
向志長成
向志）常定（境環
府政なさ小府政なき大
？会社祉福な能可続持
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「定常型社会」の提案
実が」さか豊「な分十、もとくなしと標目な的対絶を長成済経・・・
会社くいてれさ現
味意のつ３の会社型常定＊
• るなと定一が費消）のーギルネエ・質物（なルアリテマ「：味意の一第
）化質物脱＝（」会社
てし通を求追の」性率効境環「や）費消の報情（化報情・・・
• いなしと標目しいな値価な的本基を大拡的量）の済経（「：味意の二第
）大拡的量脱＝（」会社
）トンイポが減削間時働労（てし通を」費消の間時「・・・
• 」会社るきでがとこく置を値価もに〉のもいなし化変〈「味意の三第
てじ通を」見発の間時な的源根「・・・
???
「定常型社会」の特徴
• 代時るなと心中が」費消の間時「）１
費消の間時→費消の報情→費消のーギルネエ・質物
• 題問業失と間時働労）２
？かるきで」決解てっよに長成「てべすを業失・
→“ ルクイサの限無の昇上性産生働労と長成済経 ” 却脱のらか
業失→昇上性産生働労→消解るよに大拡要需＆資投共公→業失「（
→生発の度再の … ）却脱のらかルクイサういと」
性要必の策政分配再の間時、減削間時働労→
• るなと会社型権分とず自は会社型常定）３
係関の裏表は」権集央中「と向志」長成「のてげ挙を国・・・本日後戦・
• が済経場市 “ 化常定 ” スや性共公や然自やィテニュミコ、たえ超をれそ、もてし
域領るわ関に求欲やズーニの次高りよの間人、るわ関に等ィテリアュチリピ
→くいてし開展くき大後今が OPN 開展の等スネジビ・ィテニュミコ、
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「持続可能な福祉社会」に向けての
政策セット例（ナショナル・レベル）
• 税境環のてしと源財障保会社
トフシのへ」税課のへ費消源資「らか」税課のへ働労「・・・
• ）想構得所礎基（ムカンイクッシーベ
を障保得所のてべすめ含を制税し離分を得所と働労・・・
へ義主産生脱→化元一
• （策政分配再の間時 .xe ）等ルデモ５．１のダンラオ
• 育教、続相（配分再のルベレ産資 cte ）
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政治哲学と政策選択
に）術技学科（間人
に変改の然自るよ
的疑懐
に）術技学科（間人
に変改の然自るよ
的定肯
に術技学科は初当
に変改の然自るよ
的定肯
に的疑懐→
科～理倫命生
姿のへ術技学
勢
歴、生共のと然自
全保のみ並街的史
政守保の本日→←
）向志発開（党
向志長成・発開志長成・発開は初当
向
とムズジロコエ→
合融
策政境環
ルデモ険保会社
向志」助共「
ルデモ型場市
向志」助自「
ルデモ義主遍普
向志」助公「
保会社（祉福
策政）障
義主守保義主由自義主主民会社
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